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1,486
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13,263
14,203
15,198
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2,577
2,721
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1,042
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608,148
680,491
787,624
1,640,969
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346,056
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164,612
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Mid-year
Population1)
(1,000)
Per Capita
(US$ at 
current
prices)
National
Gov.
Expendi
-ture4)
Agri., 
Livestock, 
For. &
Fishery
Manu-
facturing 
Nominal
GDP2)
% of Real GDP3)
Real 
Growth 
Rates 
(?)
Sources:?Official statistics from each country and International Financial Statistics, etc. 
All 2005 figures are preliminary or provisional.            
            
Notes: 1) Figures for China, Thailand, and Taiwan are year-end figures. Figures for the 
Philippines are medium assumption based on the 1995 population census. 
Figures for Japan are estimates as of October 1 each year.            
2) Figures for China are significantly revised upward (see main text) from the 2004 
economic census. Figures for Myanmar, India, Bangladesh, and Pakistan are 
according to each country’s fiscal year. Figures for Thailand represent the per 
capita GNP. Nominal dollar amounts are calculated from local currency amounts 
using the annual average US dollar exchange rate.         
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in CPI6)
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3) In the case of China, Taiwan, and Hong Kong, the GDP share at current prices is 
indicated. For China, the agriculture, livestock, forestry, and fishing industry 
refers to a primary industry, and the manufacturing industry refers to mining 
plus manufacturing.             
4) National government expenditure in the case of South Korea, China, the 
Philippines, Malaysia, and Sri Lanka is on a calendar basis, and in other 
countries, it is on the basis of the fiscal year in each country. In the case of Hong 
Kong, the total of fiscal expenditures and transfers to various funds is shown. 
Figures for China exclude transfer payments for local financing. Figures for 
Taiwan exclude redemption of government bonds. FY2005 figures for Japan, 
Taiwan, and India are budget plan figures. 
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-ture4)
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GDP2)
% of Real GDP3)
Real
Growth
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(?)
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7.5 
8.1 
5.3 
6.3 
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4.8 
6.4 
8.4 
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5.4 
5.5 
3,437
3,487
3,554
215,276
217,854
...
80,902
82,032
83,120
52,170
...
...
1,073,000
1,090,000
1,107,000
133,400
135,200
137,000
146,750
149,650
152,530
19,273
19,462
19,668
15,606
16,812
17,831
43,978
41,884
58,230
...
...
...
...
...
...
102,577
110,765
115,007
7,583
8,376
9,053
14,721
15,607
16,863
4,327
4,795
5,578
26,576
30,633
26,833
1,103
1,168
...
489
...
...
...
...
516
581
654
389
418
438
562
642
723
839
913
1,053
91,341
106,818
116,761
237,417
254,298
281,277
39,551
...
...
...
...
...
553,490
632,934
723,596
51,914
56,494
59,964
82,442
96,103
110,303
16,171
17,769
20,779
5) Figures for Thailand are the totals of paddy rice production in the wet season 
and dry season. Figures for China, Taiwan, the Philippines, Indonesia, Viet 
Nam, and Myanmar are paddy rice production.            
6) Figures for Myanmar are on a fiscal year basis. 2005 figure for India is on April 
to December basis.            
7) Figures for Viet Nam refer to urban areas only. The Philippines adopted the ILO 
definition of unemployment starting in 2005, but these figures are based on the 
old definition. According to the new definition, unemployment rate in the 
Philippines in 2005 was 7.4%.            
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8) Hong Kong’s balance of trade is total exports (local exports + reexports) minus 
imports. Figures for Viet Nam do not include ruble-based trade. Figures for 
India are on a fiscal year basis.
9) Figures for China, Viet Nam, India, Sri Lanka, and Taiwan do not include gold. 
Figures for India are fiscal year-end figures.            
10) Figures for Pakistan include only public and publicly guaranteed debt. 2005 
figures for Taiwan and Indonesia are as of September, and 2005 figures for India, 
Bangladesh, and Pakistan are as of the fiscal year-end. Figures for Japan indicate 
the total external debt. Figures for Sri Lanka are from the end of November. 
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JAPAN
The Asahi Shimbun, The Mainichi Newspapers, The Yomiuri Shimbun, The
Nikkei, The Sankei Shimbun, Daily China News, Korean News, OneKorea
News, Tsusho Koho (JETRO daily), Contemporary Korea, Toyo-Keizai-
Nippou
REPUBLIC OF KOREA
The Dong-A Ilbo, The Korea Economic Daily, The Chosun Ilbo, The Maeil
Business Newspaper, The JoongAng Ilbo
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
People’s Daily, People’s Daily overseas edition, Qiushi, World Affairs,
International Studies, Global Times, Caijing Magazine, finance.sina.com.cn,
www.chinanews.com.cn, 21st Century Business Herald, The Economic
Observer 
TAIWAN
China Times, Liberty Times, Wealth Monthly, Economic Daily (Taiwan),
United Daily News 
VIET NAM
Nhan Dan, Tuoi tre, Tap chi Cong san, Saigon Giaiphong, Thoi bao Kinh te
Viet nam, Cong bao, Viet Nam News, Vietnam Economic Times, The Saigon
Times Weekly
CAMBODIA
Phnom Penh Post, Cambodia Daily Weekly Review
LAOS PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
Vientiane Times, KPL News, Pasason
Data Sources
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THAILAND
Bangkok Post, The Nation, Matichon, Phuchatkan, Krungthep Thurakit,
Prachachat Thurakit
PHILIPPINES
Business World, Philippine Daily Inquirer, Philippines Free Press
MALAYSIA
New Straits Times, Malaysian Business, The Star Online, Berita Harian,
Utusan Malaysia Online
INDONESIA
Kompas, Jakarta Post, Bisnis Indonesia
INDIA
Economic Times, The Hindu, People's Democracy, India Today, Frontline,
Economic and Political Weekly, The Indian Express, Outlook, The
Kathmandu Post
SRI LANKA
Island, Daily News, Sunday Times
PAKISTAN
Dawn, The News, Business Recorder, Daily Times, Pakistan & Gulf
Economist
OTHERS
Washington Post, Time, Newsweek, U.S. News & World Report, Business
Week, The Economist, BBC, International Herald Tribune, RFE/RL Central
Asia Report, Eurasianet (http://eurasianet.org)
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